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SERTULA FLORAE COLOMBIAE, II
POR LORENZO URIBE-URIBE, S. 1.
En el presente articulo ei autor registra como nuevas para Co-
lombia varias especies pertenecientes a las Familias ootanicas Aristo-
iocniaceae, Passiflcraceae y Soianaceae; provee de una diagnosis la-
tina a Aristotoctiia arquroneura con el fin de revalidar ese binomio.
empleado irreglamentariamente desde hace medio slg!o por carecer
de Ia debida descrlpcion; y discute brevemente el problema suscltado
en torno al genero Dilkea (de las Paslfloraceas) , al cual se han atri-
buido varias especies por algunos botanicos, mientras otros sospechan
que se trata de simples formas de una misma entidad especifica por
10 cual el genero 'debe ser considerado como monotipico.
ARISTOLOCHIACEAE
Hace algun tiempo me Ilego en consulta, para ser estudiada y de-
terminada. una aristoloquia proveniente de la ciudad de Honda (Co-
lombia). de una huerta situada a orillas del rio Guali afluente del rio
Magdalena. El ejemplar se cultiva alli con fines medicinales, perc
segun se me anrrno fue tratdo de uno de 10':;montes cercanos a Honda.
La pianta es un bejuco robusto. con et tallo antiguo cubierto de
tiras suberosas; las hojas son largamente pecioladas y tienen un per-
fil general aovado-lanceolado. miden 14-16 ern. de largo (contando
desde el vertice del peciolo) por 11-13 em. de ancho. son cortamente
aguzadas en e! apice y prorunaamente acorazonadas en la base, car-
taceas y completamente glabras; las flores nacen en fasciculos cau-
linares, miden unos 7 cm. de largo. son peltilabiadas con labio ova-
lado, emarginado en Ia parte anterior y provisto en el vertice redon-
deado de una pequena arista carnosa, marmoreado de amarillo y ro-
jizo en la parte inferior interna; las capsulas son largas y muy an-
gostas, de 10-14 cm. de largo y de poco mas de 1 em. de diametro. ate-
nuadas en ambos extremos; las semillas muy pequefias, negras. trian-
gular-ovaladas, cubiertas de verrugas pegajosas que las hacen aptas
para su dispersion par medio de los animales. Conoci que se trataba
de Aristolochia argyroneura Hort., y esa clastricacion fue confir-
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mada por el especiahsta de las Aristoloquiaceas suramericanas. Prof.
F. C. Hoehne, a quien envie el ejemplar. La especie es nueva para
Colombia.
Con respecto a esta planta se presenta un problema taxoriomico que
creo conveniente resolver. Segun el Art. 50 del C6digo Internacional de
Nomenclatura Botanica actualmente vigente (Congreso de stockholm
de 1950, cuyas decisiones se publicaron en 1952) el nornbre de una
especie s610 es valido cuando va acompafiado: 1) de una descripcion
del taxon 0 de la cita de una descripci6n anterior efectivamente pu-
blicada; 0, 2) de una lamina 0 figura con detalles que muestren los
caracteres esenciales de la especie (en este ultimo caso unicamen te
cuando el nombre y la correspondiente f'igura hubieren side publi-
cados antes del 1Q de enero de 1908). Ademas, segun el Art. 44 del
mismo C6digo, a partir dell Q de enero de 1935 el nombre de un nuevo
taxon para las plantas vivas (exceptuados los bacterios) no se con-
sidera va.lido si no va acompafiado de una diagnosis latina.
Ahora bien: Aristolochia arouroneura Hort, tue.icttada. por pri-
mera vez (en 1907) en un catalogo de las plantas cultivadas en los
invernaderos del Jardin Botanico de Bruselas, sin descripci6n ni fi-
gura alguna: es por 10 tanto un nomen nudum. Mas tarde, en 1942.
en su revision de las Artstoloquiaceas suramericanas. Hoehne dio una
amplia descrrpcion de la planta en portugues, por 10 eual no es va-
lida esa referenciacomo tampoco la lamina que la acompafia. Ademas
el autor no pretendi6 establecer una entidad nueva ni senalo el ejem-
plar que deberia considerarse como Typus.
Por 10 tanto. para legitimar el nombre de Artstolochia argyro-
neura es precise hacer una diagnosis latina del taxon y sefialar el co-
rrespondiente ej emplar tipico. El Prof. Hoehne me ha autorizado en
carta particular para revalidar la especie. ascribirla a su nombre y
sefialar el Tipo, como en seguida 10 hago:
Aristolochia argyroneura Hort. ex Hoehne. sp. nov.
Aristolochia arinrroneura Hort. in Gentil. PI. Cult. Serres Jard.
Bot. Brux.: 25. 1907 (nomen nudum); Hoelrne. Fl. Brasilica
152: 85. tab. 53. 1942 (descr. tusit.i,
Volubilis. sat robusta, caulibus vetustioribus corticoso-rtmulosis:
pseudostipulis nullis; foliis longe petiolatis (7-10 cm.) . lamina 14-20
em. longa et 10-13 em. lata. apice breviter acuminata. basi profunde
cordata lobis magnis rotunda tis, glaberrtma, chartacea vel subcoria-
cea; inflorescentiis fasciculatis e caulibus vetustioribus enascentibus;
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floribus glabris, eire. 7 em. longis. utrieulo elliptico-ovato. tuba in-
eurvato versus apieem ampliato. limbo peltato, ovali, apiee obtuso et
leviter earnoseque aristato; eapsulis eylindrico-linearibus, 6-angu-
Iatis. 10-14 em. longis et eire. 1.5 em. latis; seminibus parvis, atris,
ovalr-trrangulartbus. extus glutinosis.
Typus: Colombia, Departamento del Tolima. Honda, en una huerta
a orillas del rio Guali (ejemplar cultivado) . 230 m. alt., abril 1955:
L. Uribe-Uribe 2642 (H(}!otypu~ COL).
Los exsieados que eita Hoehne en su monografia provenian tam-
bien de plantas cultivadas (en el Jardin Botanico de Rio de Janeiro).
Se ha consider ado hasta ahora la especie como de patria deseonocida.
Si fuere exaeta la informacion dada por Ia duefia de la huerta doride
se eultiva el ejemplar. de haberlo traido de los montes eereanos a la
poblacion de Honda, debe eonsiderarse la espeeie COmoorigin aria de
Colombia. Es sabido que varios naturalist as viajeros que vinieron de
Europa llevaron plantas vivas para sercultivadas en los jardines bo,
tanicos del Viejo Mundo. Y partieularmente el de Bruselas, al cual
se refiere la primera eita de esta especie. recibio no poeas plantas
de dos botanicos que visitaron la region de Honda, Andre y Linden.
Cito a estos dos por via de ejemplo. Linden murio precisamente en
Bruselas, siendo Consul de Colombia. segun dato que me ha comu-
nieado al Prof. Armando Dugand.
PASSIFLORACEAE
Dilkea retusa Mast. Trans. Linn. Soc. 27:62'8,. 1,8,71::in Mart. Fl. Bras.
131: 534. tab. 106, f. l. 1872.
COLOMBIA: Departamento de Santander, 10 leguas al SE de Ba-
rrancabermeja, a 8 klms. de la margen izquierda del Rio Opon; alt.
eire. 200 m.; agosto 26, 1954: R. Romero-Castaneda 4730 (COL).
Probablemente la misma especie: igual localidad, agosto 27, 1954:
R. Romero-Castaneda 4739 (COL).
Hallazgo notable el de este genero de Pasifloraceas en el valle
del Rio Magdalena, ruera de la selva arnazonica donde se suponia
estaba eonfinado, y preeisamente transpasando una de las tres gran-
des cordilleras andinas de Colombia. Cuando, en 1938, E. P. Killip
publico su monografia sobre las Pasifloraceas americanas (en Field
Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 191-2) pudo escribir con razon, basandose en
las eoleeeiones hasta entonees efeetuadas, que el genera "aparente -
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mente" era exclusive de los bosques de la cuenca amazonica. Afios
mas tarde se descubrieron los primeros ejemplares de Colombia: en
1952 en Yavarate. en la ribera colombiana del Rio Vaupes Y POI' 10
tanto dentro del sistema arnazonico; y tres afios antes en la Sierra
de Ia Macarena situada en la Intendencia del Meta, cuya vegetaclon es
tambien una prolongacion de Ia selva amazonica. De ahi la sorpresa al.
encontrar el genero en una region totalmente diversa y muy dis-
tante de la Amazonia.
El raro genera tnueea, descrito en 1871 par M. T. Masters sobre
ejemplares colectados en Manaos par R. Spruce y nornbrado en honor
de C. Wenthworth Dilke. se caracteriza par sus flares de 8 estam-
bres. 4 estilos y otras tantas placentas, y por la serie interior de la
corona constituida POI' una membranilla que se desgarra en filamen-
tos fJocosos. El ginororo es siempre muy corto. Masters en Ia descrip-
cion de sus especies Ies dio 5 sepalos y 5 petalos, pero en los grabados
Que las acompafian aparecen solo 4. De hecho en los ejemplares POI'
mi exam in ados y en los que estan depositados en el Herbario Na-
clonal de los Estados Uriidos. estudiadas POI' Killip, los sepalos y los
potatos son invariablemente 4.
Cinco son las especles de tiitkea hasta hoy establecidas; at crear
el genera Masters propuso :los. D. reiusa y D. acurninaia, a las cua.es
afiadi6 en "Flora Brasiliensis" una tercera, n. Wallisii; en 1891.J. Bar-
bosa-Rodrtgues descubrio Ia cuarta. D. Jonannessi; y en 1938 propuso
G,~ra Eo. P. Killip. D. »arinttcra . .son escasos los exsicados de todas
ellas, casi siempre Incompletos y se encuentran depositados en muy
pecos Herbarios. Para Killip Ja ultima especie, de flores pequefias y
ovario sesrl 0 casi sesil, es bien definida; en cambia se han suscitado
ductas sobre la validez de las euatro primeras, difereneiadas en gran
parte par earacteres foliares. A. Ducke. gran eonocedor de la vegeta-
cion del Alto Amazonas, encontro impresionantes difereneias en la
forma de las hojas de una misma "espeeie" y aun a veees de un
mismo ejemplar, y sugiri6 a Killip la idea de que podria tratarse de
un genera monotipico. punto de vista al eual pareee inclinarse este
ultimo botanico. Talvez dan alguna luz sobre ello los ejemplflres en-
centrados en el valle del Rio Magdalena.
El ejemplar Romero-Castaneda 4730 posee flo res y frutillos que
apenas inician su desarrollo: corresponde con seguridad a D. retusa.
Las hojas son cuneiformes, y la mayoria presenta el vertice truncado
y retuso hacia el centro donde el nervio medio se prolonga en un pe-
quefiisimo lobulillo (-exactamente como aparece en la fotogra11a.. del
Tipo de Spruce); algunas tienen el vertice redondeado-deprimido can
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el antedicho lobulillo central. El tarnano de las hojas es algo mayor
en longitud (hasta 27 em.) que la del Tipo (hasta 20 em.). Las flores
se acumulan en gtomerulos cornpactos situados en el tallo: sus ca-
racteristicas y dimensiones son las sefialadas por Masters.
El otro ejemplar de Romero Castaneda (N9 4739), recogido en la
misma localidad del anterior, no tiene flores perc si un fruto globoso
al parecer plenamente desarrollado, de 3,5 em. de diametro in sieeo.
Las hojas SOn ampliamente oblongo-oblanceoladas, muy breve mente
acuminadas en el apice,y miden 17-23,5 em. de largoper 8-10 em. de
ancho en su parte mas amplia. Restos de la inflorescencia muestran
que estaba formada por glornerulos caulinares de f:ores compactas
con pedicelos de 1 em..de largo. Segun los datos del colector 5e trata
de un bejuco. Es dif'icil asignar este ejemplar a alguna de las especies
hasta ahora descritas en el genero Dilkea: las hojas muestrancierta
af lnidad con las de D. acuminata, pero son demasiado anchas para
esta especie a la cual tampoco corresponde la forma de Ia inflores-
cencia. Podria pensarse mas bien en D. WalZisii pero el fruto no es el
de esa especie. Es, creo, evidente que nos encontremos con una forma
intermedia entre estas dos ultlmas especies y D. retusa. Si a ella afia-
dimos la identidad de la localidad donde fueron hallados ambos ejem-
plares ("10 leguas al SE de Barrancaberrneja, a 8 klms. de la margen
izquierda del Rio Oprm; eire. 200 m. alt."), maxi me si se tiene en
cuenta que queda fuera del area de dispersion natural del genera que
parece ser la Amazonia, cobra fuerza la suposicion de Ducke y de
Killip de que los cuatro conceptos D. retuea. D. acurninaia, D. WalZisii
y D. Jotumneoii corresponden en realidad a una sola entkrad especi-
flea muy variable. TEmgase esto en cuenta para los "records" que en
seguida menciono.
Es bueno recordar que tambien en el genero Passiflora, de la
misma Familia botanica. la variabilidad de las hojas en una misma
especie es asombrosa en algunos casos. y ha originado la desmem-
braci6n de varias especies que mas tarde hubo que abandonar.
Dilkea acuminata Mast. Trans. Linn. Soc. 27: '612181.!8171;in Mart. Fl.
Bras 131: 535. tab. 106, f. 2, 1872.
COLOMBIA: Intendencia del Meta. Sierra de la Macarena. 800
m. alt .. "dense forest", 20 dec. 1949: W. R. Philipson & J. M. Idrobo
1820 (COL, K).
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El ejemplar fue determinado par E. P. Killip. Carece de flores perc
tiene frutos bien desarrollados que segun los colectores son de color
amarillo palido; las hojas son oblongo-oblanceoladas. muy angostas,
pero menos acuminadas que en el Tipo de Spruce.
'Dilkea WalIisii Mast. in Mart. Fl. Bras. 13,1(:622, tab. 106. f. 3, 1872.
COLOMBIA: Comisarta del Vaupes, Yavarate (a orillas del rio
Vaupes) , 22 nov. 1952: R. Romero-Castaneda 3684. "Caliz verde-blan-
quecino, 4 petalos blancos y olorosos, 4 estigmas amarillos. filamentos
de .la corona blancos.Bejuco" (COL).
Este bello ejernplar corresponde bien a los caracteres sefialados
para la especie a la cual 10 asigno. Las hojas varian un poco en su
forma: son aovadas a aovado-oblanceoladas, subcoriaceas. de 11-20
em. de largo y 7-12 em. de ancho. Los filament os interiores de la co-
rona floral se acercan a los descritos para D. Jotuinnesii por ser alga
lacerados en su vertice.
Passiflora picturata Ker. Bot. Reg. 8: tab. 673. 18i2!2.
Passifiora ouianensis Mey. ex Miq. Linnaea 18: 751. 1844.
COLOMBIA: Intendencia del Meta, Acacias, 450 m. alt.; julio 29
de 1949: L. Uribe-Uribe 1334 (COL, US).
Determine el ejemplar E. P. KiIlip. Esta interesante granadilla,
muy rara. habia sido citada antes de la Guayana Holandesa y de
Para (Brasil}. La encontre junto al rio Acaciitas. La flor es de un
suave color morado y el follaje muy delicado,
SOLANACEAE
Juanulloa Sargii Donn. Smith, in Coult. Bot. Gaz. 18 5. tab. 1, 1893.
COLOMBIA: Departamento del Tolima, Mariquita, a oriIlas del
Rio Gualt. alt. 500 m., sept. 24 de 1954: L. Uribe-Uribe 2625 (COL).
C. V. Morton determino el ejemplar. El genero Juanulloa Ruiz
& Pav. (Prodr. Fl. Per.: 27, tab.i. 1794) es exelusivamente ameri-
cana. Su area de dispersion se extiende desdeel Peru hasta Mejico.
Esta constituido par arbustillos, ordinariamente epifiticos, de hojas
enteras y flares solitarias 0 agrupadas en cimas; el caliz es coloreado,
tubular 0 carnpanulado, provisto de' 5 16bulos; Ia corola es tubular, a
veces ventricosa en la base, terminada en lobulos pequefios. y en oca-
siones se abre en forma de trompeta. El fruto es indehiscente.
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Alrededor de una docena de especies han sido descritas hasta
ahora. casi todas muy raras. Dos de ellas son netamente colombianas:
J. speciosa Dun., algo frecuente en algunas regtones sobre todo en
Antioquia; y J. bicolor Gleason, conocida tan solo par una colecci6n
de Boyaca. Es interesante registrar ahora la presencia en el centro
de Colombia de J. sargii, descrita originariamente de Guatemala y
que en Centro-America llega hasta Panama.
J. Sargii trepa sobre arboles robustos yean sus atractivas flores
agrupadas en cimas las embellece por su mtenso colorido: el caliz
es de color rojo granate y la corola tubular de un amarillo cremoso.
Tanto la flor como las hojas est~n cubiertas con un grueso tomento
de pelos estrellados. Es la tercera especie de Juanulloa hallada en
r ,
Colombia. '
